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  In this paper, I study the viewpoint of studies of women’s work in the industrialization.
  In traditional view of a study of women’s work in the industrialization, women (females) earned 
lower wage than man (males) and they were unskilled labourers. Therefore, it was argued that male 
breadwinner was common also during the industrialization.
  In 1920’s and 1930’s, some scholars, Lillian Knowles, Alice Clark and Ivy Pinchbeck, investigate 
the actual situation of women’s work in the industrialization. They conclude that female workers - as 
unskilled labour forces - earned lower wage than male workers.
  Marxist-feminist has the same opinion. They understand that a household in the industrialization was 
‘family-wage economy’ or ‘family-household system’ and only men were breadwinners. In addition, 
the cause of the difference of wage level between men and women is studied only from gender 
perspective.
  Maxine Berg and Keith Snell study women’s work from this dominant perspective. In their studies, 
however, the idea that male breadwinner was common during the industrialization has not changed. 
  In this paper I fi gure out the viewpoint of the latest papers on the history of women’s work. 
  Gender perspective is still the part of literary mainstream. We still think that the household in the 
industrialization had (only) a male breadwinner. From some historical evidences, however, this 
argument seems to be unsound. The signifi cance of “a female breadwinners” is an unsettled question. 
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